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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK DI 
PANTI ASUHAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG 
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA” betujuan untuk untuk 
mengetahui pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Kabupaten Pati dan 
akibat hukum perwalian anak di Panti Asuhan Kabupaten Pati yang mengabaikan 
persyaratan formal 
Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – 
fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh 
dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan perwalian anak 
di Panti Asuhan Kabupaten Pati diawali dengan penyerahan dari orang tua yang 
sebelumnya memenuhi persyaratan yang ditentukan Panti Asuhan, selanjutnya 
perwalian atas anak akan langsung berpindah ke pihak panti asuhan, kemudian 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas mengawasi pelaksanaan 
kegiatan panti asuhan setelah anak sudah dewasa dikembalikan kepada orang tua 
masing-masing yang sudah diberi bekal kemandirian. Akibat hukum perwalian 
anak di Panti Asuhan Kabupaten Pati yang mengabaikan salah satu syarat formal 
yaitu penetapan pengadilan adalah tetap ada jaminan kepastian hukum terhadap si 
anak yang dititipkan di Panti Asuhan, karena ada pengawasan khususnya masalah 
perlindungan, pengasuhan, pemeliharaan anak, pertumbuhan dan perkembangan 
anak terhadap si anak dari Dinsosnakertrans Kabupaten Pati. 
 
Kata kunci :  Perwalian Anak, Panti Asuhan. 
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